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Se propuso comprender al desarrollo de las habilidades motrices en niños de 
cinco años en un contexto de confinamiento, por tanto el presente trabajo 
investigativo distinguió ser fenomenológico, fundamentó un sustento teórico el cual 
permitió un aporte significativo además de la toma de experiencias que fueron 
recogidas a través de las entrevistas a cinco padres de familia, con el propósito de 
obtener una comprensión profunda y realizar un inventario interpretativo de las 
experiencias de sus hijos durante la pandemia. En ese sentido, los resultados 
muestran que el desarrollo de las habilidades motrices de algunos niños en sus 
hogares estuvo rodeado por dificultades debido a la escasez de actividades 
psicomotrices, algunos espacios reducidos y el uso de dispositivos electrónicos a 
diferencia de otros niños que sí lograron desarrollar cada una estas habilidades. Se 
concluyó que el desarrollo de las habilidades motrices de los niños transcurrió tras 
diversos causantes: naturales, porque constituyó esa necesidad innata de jugar 
en cada uno. Ambientales: sobre los espacios o materiales acudidos favorable y 
desfavorablemente en casa, además de la motivación por la compañía de una 
mascota. Por último, social de acuerdo hacia algún apoyo familiar o el mismo 
docente en ciertas clases virtuales de psicomotricidad. 
Palabras clave: Niños, habilidades motrices y confinamiento. 
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It was proposed to understand the development of motor skills in five-year-old 
children in a context of confinement, therefore the present research work 
distinguished being phenomenological, based a theoretical support which allowed 
a significant contribution in addition to the taking of experiences that were collected 
from through interviews with five parents, with the purpose of obtaining a deep 
understanding and conducting an interpretive inventory of their children's 
experiences during the pandemic. In this sense, the results show that the 
development of motor skills of some children in their homes was surrounded by 
difficulties due to the scarcity of psychomotor activities, some reduced spaces and 
the use of electronic devices unlike other children who did manage to develop each 
of these abilities. It was concluded that the development of children's motor skills 
occurred after various causes: natural, because it constituted that innate need to 
play in each one. Environmental: on the spaces or materials used favorably and 
unfavorably at home, in addition to the motivation for the company of a pet. Finally, 
social agreement towards some family support or the same teacher in certain virtual 
psychomotor classes. 





La motricidad resalta en un individuo desde que este pueda realizar 
movimientos coordinados a través de su cuerpo, haciendo uso de su sistema 
funcional. La maduración y las continuas experiencias durante la infancia entornan 
a un desarrollo eficiente del aparato locomotor y el sistema nervioso central, lo que 
implica al niño ser consciente de su corporeidad, reconociendo y aceptando virtudes 
motrices (Beltran, 2009). La importancia de los movimientos que sean estimulados 
en la infancia, es la base que posteriormente permitirán la adquisición y el dominio 
de múltiples movimientos importantes a través de su madurez. Para Rigal (2006) la 
motricidad en el niño es realmente relevante por naturaleza. El desarrollo motor 
tiene lugar importante porque condiciona el desenvolvimiento de una acción. Si el 
niño es estimulado mediante actividades motrices y juguetes, se permite mejorar 
su control motor. 
La emergencia sanitaria, restringió y cambió de manera prolongada 
actividades comunes, como caminar hacia la escuela, jugar fuera de casa con el 
uso de espacios exteriores como parques infantiles y temáticos en tiempo de ocio, 
así como el desarrollo esencial del área de psicomotricidad en la toma de espacios 
y materiales adecuados en las escuelas presenciales de Educación Inicial; 
actividades continúas que impulsan el dominio, análisis del movimiento propio del 
niños así como también el desarrollo de las bases de movimiento necesarias para 
una vida activa que en consecuencia según la organización Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (2020) declara que debido al confinamiento los niños 
pasaron un mayor tiempo frente a las pantallas, el efecto del aislamiento obligatorio 
y el cierre de las escuelas provocaron que las familias dependan más del uso de la 
tecnología como soluciones para que los niños aprendan o se entretengan. 
El uso de herramientas tecnológicas por los niños en tiempo de confinamiento, 
reemplazaban estas actividades comunes pero esenciales, asimismo eran 
alternativa de pasatiempos, manteniéndolos inactivos donde se imposibilitaba la 
creatividad e imaginación para jugar solos o en compañía de la familia pues se vio 
de manera inusual contradecir lo que recomienda la Organización Mundial de la 
Salud (2010) menciona que los grupos desde la edad de cinco años deben dedicar 
sesenta minutos diarios en actividades físicas entre juegos, actividades recreativas,  
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desplazamientos en diferentes contextos familiares, educativos o comunitarios. 
Considerado como un factor en contra, estas influencias tecnológicas para el 
entretenimiento se originaban debido a la desatención o desconocimiento de los 
padres, causa de que los niños estuviesen sujetos a la pasividad y quietud, alejando 
el progreso de las habilidades motrices. 
Según Alarcón (2016) los problemas motrices en los niños mayores de siete 
años, se dieron a causa de uso masivo de la tecnología (tabletas, videojuegos y 
Smartphone) estos fueron causantes de ciertas dificultades en la motricidad como 
la coordinación y precisión en tareas de construcción con objetos, la escritura así 
también como lograr abrocharse un botón. Los usos frecuentes de estos 
dispositivos en los niños desde la infancia, provocarían posterior y 
significativamente deficiencias motrices en su desarrollo y que evidentemente se 
verán reflejadas en desempeños habituales de la vida. 
Por otro lado, el compromiso de los adultos es comprender que los niños 
necesitan de su apoyo para potenciar todas sus capacidades y favorecer un 
desarrollo íntegro a pesar de una crisis por pandemia. Sin embargo, existió un 
desconocimiento acerca del desarrollo motor, la importancia de las actividades 
físicas a través del juego para los niños, así como la adecuación de los entornos o 
materiales de fácil acceso en casa que son la base y estímulo para el apoyo del 
desarrollo de habilidades motoras. 
La coyuntura anterior estuvo rodeada de muchas interrupciones, 
principalmente la limitación de la libertad de movimiento de los niños fuera de casa 
que frecuentemente desenvolvían tras una vida normal considerando que 
disminuyó la posibilidad de explorar su motricidad, de incrementar sus 
potencialidades y condiciones entorno a los demás que condicionan ser eficiente 
en la solución de problemas con movimiento, el beneficio de una formación 
autónoma y a la salud que además serán necesarias en diferentes circunstancias de 
la vida misma como el ocio, el deporte o el ámbito laboral. 
De acuerdo a este acontecimiento, se requirió inducir el ámbito temático a 
partir de los hechos que entornaron los niños, donde cabe la necesidad de generar 
y contribuir con nuevos conocimientos, responder esta problemática desde las 
experiencias percibidas. Dispuesta esta necesidad, se generó el interés por 
estudiar desde un punto fenomenológico los hallazgos que fundamentalmente 
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permitieron una conclusión auténtica. Por consiguiente, se originó el interés por 
estudiar desde la interrogante: ¿De qué manera se desarrolla las habilidades 
motrices en niños de cinco años en un contexto de confinamiento? asimismo, se 
formuló ¿Cómo es el desarrollo de las habilidades motrices de locomoción en niños 
de cinco años en un contexto de confinamiento?, ¿Cómo es el desarrollo de las 
habilidades de manipulación de objetos en niños de cinco años en un contexto de 
confinamiento? y ¿Cómo es el desarrollo de las habilidades de estabilización en 
niños de cinco años en un contexto de confinamiento? 
En relación a esta problemática, se planteó el objetivo general: comprender 
cómo es del desarrollo de las habilidades motrices en niños de cinco años en un 
contexto de confinamiento. Así pues, se formuló los objetivos específicos: describir 
el desarrollo de las habilidades motrices de locomoción en niños de cinco años en 
un contexto de confinamiento, describir el desarrollo de las habilidades motrices de 
manipulación de objetos en niños de cinco años en un contexto de confinamiento y 
describir el desarrollo de las habilidades motrices de estabilización en niños de 
cinco de años en un contexto de confinamiento. 
El trabajo de investigación justificó ser teórico porque contiene un valor 
correspondiente mediante el análisis y la comprensión del tema a través de la 
recopilación teórica, investigaciones previas y resultados congruentes posibilitando 
la construcción del estudio. Desde una vista práctica porque mantuvo una 
controversia de la temática de la progresividad motriz en los niños y el fenómeno 
propiciando nuevos conocimientos. Asimismo, es oportuno para los interesados 
que buscan el entendimiento del fenómeno que atravesaron los niños y la 
significancia del tema. Y metodológica ya que está enmarcada hacia el manejo de 
técnicas y herramientas con autenticidad y un método inductivo para el 
entendimiento del fenómeno además de la triangulación, con resultados 
congruentes al tema y conclusiones que permitieron esclarecer los objetivos. 
Por otro lado, las habilidades motrices en los niños evolucionan naturalmente 
y a través del aprendizaje mediante actividades físicas en entornos suficientes, estos 
conforman tener mejores oportunidades en el futuro ya que facilitan la vida 
cotidiana. Del modo empírico, fundamentado en las experiencias como 
investigador, hace referencia que la convivencia de los niños en confinamiento, no 
están siendo favorables para el desarrollo de sus habilidades motrices. 
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II. MARCO TEÓRICO 
De acuerdo con Gallahue, Donnelly & Mueller (2016) expresaron que para 
realizar un movimiento intencionado, se extrae la información del entorno y su 
posición en él, se procesa la información en el cerebro para llegar a moverse. Si el 
niño tiene más experiencia sensorial entonces obtendrá mayor información. Una 
clave para el desarrollo máximo de los patrones motores es su utilización continua 
(p. 35). Gracias a las conexiones que suceden en el cerebro, las experiencias se 
almacenan en la memoria, un requerimiento para controlar y realizar formas de 
movimientos de manera intencionada. 
Asimismo, Gallahue et al., (2016) manifiestan que comprender cómo un niño 
adquiere la habilidad motora se debe integrar conocimientos de desarrollo motor 
que se centra en la evolución naturalmente progresiva de acuerdo a la maduración; 
también el comportamiento motor y el aprendizaje motor (p.34). 
El desarrollo motor sigue patrones que según las leyes de Coghill en: Ley 
céfalo-caudal, este sentido refiere a que el control del equilibrio se consigue de una 
manera descendente, desde el movimiento de la cabeza a los pies. Ley próximo- 
distal, dispone diferenciar la secuencia en que los movimientos aparecen desde el 
eje central del cuerpo hacia los exteriores (como se citó en Antoranz y Villalba, 
2010). El uso corporal de las partes gruesas o individuales permite el transcurso 
organizado y secuencial para adquirir las habilidades motrices, punto clave de la 
progresividad de los movimientos. Mientras que Gesell (1997) tiene un gran relevo 
en que la maduración es un factor determinante que implica las transformaciones 
conductuales en este caso motriz entendida a través de las reacciones posturales 
donde a los “a los cinco, ya ha alcanzado la madurez de su control motor. Salta y 
brinca…” (p. 41). 
La faceta de interacción del niño con el medio presencia a un motivo esencial 
llamado movimiento que contempla a una formación íntegra, pues Piaget (1984) 
infiere que el conocimiento se consigue a través de la actividad motriz donde a los 
“(cinco-siete años) la acción provoca el pensamiento” (p.325). Relevancia que 
permitió las intuiciones de otros investigadores para fundamentar el vínculo que une 
al movimiento y las capacidades cognitivas (Ruiz, 1992, p. 8). 
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Asimismo, para Rigal (2006) los comportamientos motores se determinan por 
la genética, aparecen naturalmente poco a poco. Estas descienden desde las 
actividades manipulativas (conducción de objetos) estabilizadoras (conservación 
de posturas o equilibrio) y finalmente las actividades locomotrices (desplazamiento 
del cuerpo). 
El aprendizaje motor es un cambio relativo conservante en el comportamiento 
motor a través de la experiencia. Así pues, una habilidad motora es una acción 
aprendida, una tarea voluntaria que requiere de movimientos de una o más partes 
del cuerpo orientado a un cierto objetivo. Este proceso se da mediante la elección 
que enlazan las tareas, objetivos y el entorno que se alcanzan a partir de las 
vivencias Gallahue, Goodway & Ozmun (2019). Es necesario comprender que la 
maduración y el aprendizaje están enlazados. Un aprendizaje no puede darse sin 
que el sistema esté listo para aprender. Por tanto, estos tres puntos en principio 
implementan teorizar el tema de estudio. 
Las habilidades motrices son cambios secuenciales a través del movimiento, 
para Gallahue et al., (2019) explican que los movimientos reflexivos no comprenden 
a una acción aprendida tal como los movimientos rudimentarios, porque están 
basados genéticamente (la maduración) como el arrastrase o gatear (p.14).  
Los inicios de movimiento en el ser humano son involuntarios ya que están 
determinados por el sistema nervioso. Las siguientes posibilidades de movimiento 
del cuerpo se dan desde lo que ve, oye, huele, gusta y toca requieren de un 
estímulo para la adquisición de patrones motores, esta evolución enfatiza a las 
capacidades de movimientos que según Cech y Tink (2011) aluden que a medida 
que los sistemas nerviosos y muscular maduran, surge el movimiento que permite 
la exploración, la percepción, la toma de decisiones y la adquisición de habilidades 
(p. 48). Las primeras fases de movimiento son la base que posteriormente facilita 
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Nota. Gallahue, D., Goodway, J. & Ozmun, J. (2019)
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Los movimientos fundamentales requieren practicarse para un mejor 
desenvolvimiento futuro y eficaz en actividades deportivas, laborales o de 
recreación. Las posteriores habilidades son el resultado de la combinación de las 
habilidades básicas. Fijamente el incremento de estas habilidades tiene como base 
a la maduración del sistema nervioso y muscular; y el aprendizaje. 
De otro modo, el aprendizaje de los niños esta propuesta principalmente por 
una organización pedagógica en las instituciones, de acuerdo al Programa 
Curricular de Educación Inicial en el cual el Ministerio de Educación del Perú 
(Minedu, 2016) sustenta al enfoque de la corporeidad en el área de psicomotricidad 
en función a la competencia: se desenvuelve de manera autónoma a través de su 
motricidad al cual se espera al finalizar la etapa educativa inicial, entre otros puntos 
que el niño ejecute acciones motrices básicas con coordinación y regulación para 
desplazarse y el manejo de objetos con precisión entorno a las personas, espacio 
y tiempo. De tal manera, se infiere que los horarios se deben establecer a un tiempo 
merecido, espacio y elementos suficientes, bajo este fundamento y estudios 
teóricos que orienten al movimiento corporal del niño libre u orientado acorde su 
edad. 
El tema de estudio fue profundizado con la investigación de Batalla (2000) 
quien reveló que son generales y comunes de todo individuo, comprende un nivel 
competitivo frente a una finalidad. Se dividen en desplazamientos (marcha, carrera, 
Existe una clasificación por estadíos determinada por el autor que comprende 
una edad cronológica aproximada y las fases de movimiento en cada una, donde 
el niño en un estadío elemental, presenta un aumento de la fuerza, el 
agrandamiento del tronco y las extremidades que permiten rangos moderados de 
flexión, extensión y rotación, sin embargo, los dedos de la mano aún son cortas, el 
cual aún obstaculiza el manejo preciso del objeto. Tiene mayor control de su cuerpo, 
pero aún carecen de fluidez (Gallahue et al., 2016) y de acuerdo al esquema 
anterior donde se pone en claro la evolución de las habilidades motrices por 
movimientos, existe el incremento del equilibrio del cuerpo para caminar sobre una 
viga, pararse en un pie; de locomoción como caminar distancias más largas, saltar 
distancias más altas; lanzar una pelota más lejos y más rápido, una mayor 
coordinación en su control motor. 
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cuadrúpedas, reptaciones, trepas, deslizamiento, transporte) conforma la función 
de traslación del cuerpo desde un lugar situado hacia otro; saltos (horizontales   y 
verticales); acción de levantar el cuerpo mediante el impulso; giros (según eje); 
acción del cuerpo en sus distintos ejes; manejo y control de objetos (lanzar, 
recepcionar, golpear, conducir, parar) variedad de acciones del uso de objetos con 
las manos, cabeza, pies. Desde lo expresado, se logra conceptualizar que es un 
conjunto de movimientos básicos naturalmente evidentes a temprana edad en el 
ser humano. La potencialidad de cada habilidad se puede distinguir en distintas 
expresiones de movimiento. 
En relación al marco conceptual, existen tres áreas generales qué conocer 
para el buen desempeño de los padres o educadores para apoyar a los niños: Fijar 
la atención en el desarrollo motor en la infancia en las diferentes habilidades. 
Considerar y emplear técnicas o métodos de enseñanza que impliquen la 
observación y evaluación de las habilidades fundamentales. Propiciar experiencias 
de movimiento, oportunas de progreso y recuperación para una próspera actividad 
física (Gallahue y Mc Clenaghan 2001).  
Es necesario conocer puntos de apoyo que infieren en los niños de un nivel 
inicial, desde conocer conceptos necesarios para el cuidado y su valoración, así 
como provocar o consentir su libertad para jugar, que enriquezcan su experiencia 
para que en efecto logren un dominio suficiente, la coordinación y la eficacia del 
desarrollo de patrones motores necesarios para la vida diaria, así también el 
seguimiento en torno al desenvolvimiento del niño para comprender diversos 
factores que intervengan en su formación íntegra. Atender las iniciativas del niño 
cuando sea necesario sin tener que intervenir. 
Respecto a lo anterior, se suma Le Boulch (1995) quien apunta que durante 
la Educación Inicial el desarrollo de la motricidad debe responder a un 
desenvolvimiento activo de la comprobación del entorno, considerando al juego 
como medio educativo y social. Este teórico prioriza una educación desde el 
movimiento donde de esta manera surge la necesidad principal de la 
psicomotricidad como técnica para la posibilidad de progresos de las capacidades 
de control motriz y a su vez la influencia de la capacidad social. Donde la didáctica 
de la incorporación de juegos, conducen a la exploración y la práctica, desde la 
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organización de un ajuste temporal y de espacios beneficiosos que además 
permitan la expresión natural del niño. 
Siguiendo con las bases de estudio, el juego es la forma más natural de 
aprender. Hay una práctica a través de las repeticiones que el niño hace con placer 
y disfrute, es de esa forma donde se adquieren nuevas habilidades cognitivas y 
motrices y sociales. En ese sentido, Navarro (2002) reveló que las actividades 
motrices priman en el desarrollo temprano del niño, donde el juego motor 
corresponde a ser denominado como una organización lúdica porque comprende 
diferentes tipos de juego: perceptivo-motores, simbólicos, de reglas, deportivos, etc. 
ya que es un acto resultante de la motricidad, en el que se conforman 
comportamientos más espontáneos construidos, entendidos de acuerdo al 
contexto. Sin embargo, un nivel mayor o menor de acciones pueden hacer la 
diferencia y distinguir a lo contrario. 
Desde los contenidos documentales científicos planteados tras la controversia 
e implemento de los mismos conocimientos respecto a qué son las habilidades 
motrices y con el propósito de cerrar nuevas expectativas conceptuales en función 
al fenómeno, se realizó una triangulación teórica para categorizar que según Ruiz 
(2012) sucede cuando se apela al uso de diferentes perspectivas o modelos 
teóricos (p.111). Entonces se determinó categorizar en: habilidades de locomoción, 
manipulación de objetos y de estabilización contenida en subcategorías de 
desplazamiento (Caminar, correr, saltar, brincar), conducción (Lanzar, atrapar, 
patear, golpear) y estabilización (Girar, inclinar, levantar, colgar). 
Entre los antecedentes más importantes a nivel internacional, se tuvo 
encontrado por Tarso y Pellegrine (2004) revelaron mediante una investigación 
cualitativa las distintas circunstancias de juego libre que presentaban los niños 
donde se observó que asumieron nuevas habilidades motoras, los que jugaban 
solos tenían mejores oportunidades de conocer su cuerpo, de otra manera era a 
través de la imitación de acciones de su compañero y por último desde la 
colaboración y cooperación de algún otro niño para que realizaran en conjunto una 
nueva acción, definiendo así que las oportunidades del desarrollo de habilidades 
motrices aparecen espontáneamente en el juego libre mediante formas de auto 
organización. En definitiva, la espontaneidad de los niños para jugar o crear 
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actividades, solos o través de modelos como sus pares u otros adultos que lo 
acompañen surge el manifiesto de nuevas habilidades motoras, aprendizaje que se 
dan sin intervenciones ni instrucciones. 
Asimismo, Reyes (2009) tras un estudio cualitativo observó la necesidad de 
que los padres adquieran una buena información u orientación hicieron el cambio 
para la comprensión de las habilidades motrices básicas dando buenos resultados 
que revelaron que sus hijos de cuatro y cinco años evidenciaron ansiar más el 
correr, saltar, actividades de lanzar cada vez más lejos y realizar más repeticiones, 
además los mismos niños expresaban la condición de los juegos que realizaban. 
Destacaron que promover los conocimientos del tema a los padres de familia facilita 
la motivación el perfeccionamiento de las habilidades motrices de sus hijos además 
se reconoce que la presencia de la afectividad incentiva a la independencia del niño 
para ejecutar actividades físicas. 
Motivar el proceso de las habilidades motrices en familia es importante y 
necesario para el buen proceso madurativo físico porque promulga su rendimiento. 
A nivel social enfatiza la buena comunicación entre ellos y psicológico donde la 
afectividad fortalece la confianza en ellos. El estudio basado en orientación a los 
padres y juegos, mostraron las mejorías en sus habilidades motoras en los niños. 
Se agrega a estos argumentos, Marković y Kopas (2015) donde tuvieron como 
resultado a través de un método experimental que la práctica consecutiva de las 
habilidades motrices en los niños aconteció a un mejor rendimiento corporal en los 
estudiantes de preescolar durante las actividades físicas, por otro lado las 
capacidades motoras están establecidas por condiciones genéticas por el cual no 
hubo mejorías hacia actividades complejas en los niños. Concluyeron, que las 
actividades físicas atribuyen como estímulo para el potencial y fortalecimiento de 
las habilidades motrices en los niños siempre y cuando estén acorde a su edad 
considerando sus características en particular y el deseo libre del niño por prender 
a través del juego. 
Se infiere que la prolongación de la práctica física resalta el incremento en el 
rendimiento físico de los niños de un nivel inicial, a través de distintas actividades 
logran contribuir notablemente a un buen desenvolvimiento de las habilidades 
motrices y vigor saludable. Mantener actitudes físicas permite el refuerzo de las 
capacidades motoras y las fuerzas físicas que se potencian día a día. Por ello se 
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recomienda contribuir a los momentos y las formas de actividad. 
Según Roscoe, James y Duncan (2017) en sus estudios con enfoque 
cualitativo, identificaron que hay una necesidad de más capacitación a los padres 
de familia para el fomento de actividades físicas y la mejoría del desarrollo de los 
movimientos fundamentales en sus hijos. Exponieron, que se requiere de 
intervenciones de apoyo a los responsables de los niños para promover el 
incremento del potencial del niño y motivar a que sean físicamente activos. Los 
padres acontecen claramente a las oportunidades de educación en sus hijos al cual 
deben estar siempre orientados por el docente experto; este involucro parte desde 
la mantención del interés por su integridad, su participación implica distintos 
beneficios alguno de ellos es fomentar la seguridad de sus movimientos, a través 
de la interacción familiar las situaciones activas son más placenteras e impulsa a 
que el niño quiera jugar cada vez más. 
En otro aspecto Cabra et al., (2012) mediante una investigación descriptiva, 
hallaron que el desempeño de las habilidades motrices de los niños de cinco años 
sanos en la cotidianidad del hogar con un perro como mascota involucró 
relativamente a resultados positivos en su perfil psicomotor a través de actividades 
relacionadas a la lateralidad, noción del cuerpo y estructuración espacial-temporal 
Dispusieron, que la interacción cotidiana que se produce entre el vínculo niño y 
mascota, favoreció de manera positiva al desarrollo motor grueso, el 
acompañamiento, la seguridad y el afecto motivan el progreso íntegro en el niño. 
Sin duda existen diversos factores que acontecen a las habilidades de un niño, la 
diversidad que existe en el entorno es un punto importante que se debe crear o 
mantener conveniente para los niños. 
Por otro lado, en las investigaciones nacionales, Quispe (2015) abordó un 
estudio descriptivo simple en donde la gran mayoría de los niños próximos a dejar 
la escuela preescolar, muestran su habilidad no más allá de acuerdo a su desarrollo 
motor ubicándose en un estadío elemental en salto, atajo y pateo sin embargo 
algunos muestran menos dominio mostrando aún un estadío inicial en carrera y 
arrojo mediante actividades por psicomotricidad. Resumió, que la técnica de la 
psicomotricidad promovió la motricidad global en el niño donde la disposición de 
logros fue prevista acorde la edad y que responden a una voluntad genética o de 
los estímulos recibidos. Se infiere que, las estrategias contribuyen al desarrollo de 
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una educación completa e integral muy importante para su formación motriz y del 
conocimiento en el niño pero la maduración es un factor determinante de las 
habilidades motrices en los niños. 
Los investigadores Díaz et al., (2017) plantearon un trabajo descriptivo 
transversal donde consiguieron como resultado que el desenvolvimiento motor 
infantil en los niños menores de cinco años de nuestro país (Loreto, Ayacucho, 
Huancavelica y Apurímac) de las zonas campesinas los hijos de madres con baja 
escolaridad y hogares con diversas carencias, se ven afectados debido a la 
envuelta por el poco conocimiento y tratamiento de la motricidad. Afirmaron, que 
debe existir un acompañamiento que priorice a los niños desde la infancia mediante 
otros organismos como de salud y programas sociales consiguiendo así minimizar 
el desconocimiento de la motricidad. Existen diferencias en el desarrollo motriz que 
predomina el niño de cinco años en nuestra sociedad, causantes externos que 
impiden el apoyo desde goce de experiencias por desconocimiento de los padres o 
descuidos de cuidados físicos de parte de los cuidadores y estado. 
De acuerdo a Collas (2018) obtuvieron que no existía el interés de promover 
la psicomotricidad por parte de los docentes y que los niños presentaban 
dificultades en su motricidad. Concluyen que las medidas abordadas en base un 
plan de acción contenida por procesos didácticos y el cambio hacia una buena 
gestión institucional para la educación psicomotriz, se logró la superación las 
dificultades motoras en los estudiantes del preescolar. Se debe considerar todos 
aspectos de alcance que conduzcan una planificación siempre en beneficio del 
educando en todas las instituciones de desarrollo infantil como las bases 
pedagógicas y los procesos de enseñanza. 
Según Flores (2019) declaró a través de un diseño investigativo etnográfico 
que el desarrollo de los juegos recreativos tradicionales de los padres junto a sus 
hijos, que se producen en el campo, ocupaciones comunes como el pastoreo de 
ganados, actividades hogareñas y de comercio en las comunidades Aymaras, 
desempeñan un motivo favorable en el desarrollo de las habilidades motrices 
básicas a través del: “Chuta” para el desarrollo de la habilidad de lanzamiento y 
“Thunqu thunqu” para el equilibrio estático y dinámico, el “Ñeque anataña” para la 
coordinación visomotriz y orientación espacial. El autor concluyó que la recopilación 
de juegos tradicionales recreativos constituye eficazmente un desempeño 
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importante en el desarrollo de las habilidades motrices de manera organizada en la 
cultura lúdica expuestas en momentos de labor en el campo, la productividad 
ganadera, de rutina y de comercio. 
La mantención de juegos tradicionales en familias campesinas condiciona a 
cualquier circunstancia en una variedad de contextos como los campos que se 
caracterizan por sus infinitos recursos beneficiosos para el apoyo de la motricidad. 
Para concluir, Cruz y Gamarra (2016) a través de un estudio cuasi experimental 
obtuvieron que la mayoría de los niños presentaban dificultades en las habilidades 
motoras gruesas y finas (en equilibrio y precisión) mediante las actividades que 
ejecutaban en un centro de nivel inicial al cual se requirió plantear una estrategia 
envuelta de actividades lúdicas de nominada PREQUIL. 
Posteriormente afirmaron que esto contribuyó de manera positiva la 
adquisición de estas habilidades tras la eficacia de la estrategia planeada 
evidenciado en un post test. Sin duda se debe priorizar diversos métodos o 
estrategias que motiven al movimiento como el juego desde la temprana edad ya 
que posteriormente los niños en una etapa de transición tengan la facilidad de 





3.1.  Tipo y diseño de investigación 
3.2.  Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
De acuerdo a los puntos que conceptualizan esta investigación, los primeros 
años de vida del niño son fundamentales donde el estímulo y la creación de 
condiciones convenientes ayudan a realizar una serie de movimientos adecuados 
que no solo aparecen tras la naturalidad de la maduración del niño sino que es 
indispensable la práctica a través de actividades o juegos alrededor de espacios 
que lo apoyen, aspectos indispensables para el incremento de las habilidades 
motrices del niño, continuación que se veía suspendida debido la prolongación de 
emergencia sanitaria a nivel mundial. Por tal motivo el estudio se enfocó en 
comprender las experiencias vividas de cada niño, frente a esa adversidad. 
Tras este principal fundamento fue conveniente realizar una categorización 
donde para Galeano (2003) es el proceso de la construcción de análisis de la 
información del ámbito del estudio a través de recursos teóricos y la realidad, 
conteniendo un orden y una agrupación que permiten reducir, comparar y relacionar 
los datos (p. 38). El estudio abordó una clasificación apriorística desde los datos 
conceptuales teóricos viables sobre el área temática con el propósito de 
categorizar, el cual permitió encaminar y organizar hacia obtención de datos 
narrativos a través de las entrevistas. Estuvieron descritas así: 
La categoría de la habilidad motriz por locomoción, se centra en la 
El estudio asumió ser un enfoque cualitativo ya que se centra en la 
interpretación de una realidad compleja. Asimismo, abarca ser fenomenológico 
donde la significancia recalca en la aportación de las experiencias vividas de los 
participantes. Este diseño pretendió entender hechos, fenómenos y describirlos 
para el hallazgo de la comprensión de las vivencias de los individuos, pretendiendo 
descubrir componentes comunes de las mismas (Hernández, Fernández y Baptista 
2014, p.493). Además, se caracterizó por ser de tipo básica porque no considera 
ninguna aplicación práctica ya que se buscó comprender el fenómeno, donde según 
Hernández et al., (2018) la investigación pretende crear conocimientos y no resolver 
problemas prácticos (p.37). 
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demostración subcategórico de los desplazamientos del niño respecto al traslado 
de un lugar hacia otro en distintos movimientos como caminar, correr, saltar, 
brincar. 
Continuamente, en la categoría por manipulación de objetos, se valorizan a 
las acciones motrices desde la conducción como subcategoría a través de acciones 
pertenecientes como lanzar, atrapar, patear y golpear, acciones que producen la 
fuerza necesaria para impartir o recepcionar. 
Finalmente, se aconteció la categoría de la estabilización, al manejo del 
equilibrio corporal, esta subcategoría se caracteriza por las diferentes posiciones 
en estado dinámico o estático en las acciones de girar, inclinar, levantar y colgar. 
Cabe recalcar que el progreso de estas habilidades que prevalecen en los niños se 
da a través del movimiento en oportunidades de actividad física. Para Cerda, los 
métodos para categorizar basan de dos maneras: en deductivas correspondiente a 
un análisis de las teorías e inductivas porque emergen de acuerdo a la obtención 
de datos (como se citó en Romero, 2005). De acuerdo a este modelo emergieron 
temas como: psicomotricidad, juegos, materiales, espacios, mascotas y 
participación de los padres. 
3.3.  Escenario de estudio 
El ámbito espacial que constituyeron los diferentes participantes estuvieron 
situados en sus hogares localizados en distintas unidades geográficas al norte de 
la ciudad de Lima como son los distritos de Puente piedra, Comas y Los Olivos, 
pertenecientes a áreas urbanizadas con tipos de vivienda unifamiliar y conjunto 
residencial. La convivencia estuvo marcada por características familiares de tipo 
extensa, nuclear y monoparental. 
3.4.  Participantes 
La muestra que aconteció esta investigación, aborda ser de tipo no 
probabilístico, ya que no pretendió generalizar, pues con ellas no se realizó un 
análisis estadístico (Hernández y Mendoza, 2018, p. 429). No hubo una elección 
aleatoria ya que aconteció la presencia de criterios para su selección y estuvo 
propuesta de manera intencional a los niños quienes conformaron ser el sujeto de 
estudio: cinco niños sanos que estaban finalizando el nivel preescolar, que 
entornaron una educación virtual de colegios estatales, un aislamiento junto a sus 
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familias y de la prohibición de usos de espacios fuera de casa por seguridad y 
precaución al contagio de la enfermedad por coronavirus. 
Teniendo en cuenta a Campos, Molina y Nivela (2020) señalan que el rol 
familiar y la mantención de la armonía durante el tiempo de confinamiento, debe 
perdurar en poner atención a los niños, alejando efectos negativos debido la 
restricción de jugar fuera de casa e interactuar con otros, por ello se consideró como 
personas entrevistadas a cinco padres de familia de los mismos niños, éstos en 
función de informantes que conformaron ser un componente clave, una guía que 
permite el entendimiento de situaciones (Schettini y Cortazzo ,2015 p. 26). 
Personas que evidenciaron las vivencias que entornaban sus menores hijos o 
hijas para alcanzar la comprensión en el asunto investigativo. Integrantes que 
compartían un mismo fenómeno de acuerdo a una crisis por pandemia que según 
Quecedo y Castaño (2002) una entrevista también se opta al hecho de no poder 
realizar una observación directa es mediante los informantes donde se obtiene la 
descripción de lo que acontece, desde lo que miran y sus perspectivas (p. 23) 
Cabe resaltar, que en el transcurso de la preparación de los datos se ajustó 
una homogeneidad de género masculino en los sujetos de estudio y en calidad de 
entrevistados a las madres de familia, quienes en cada caso evidenciaron más 
disponibilidad con sus hijos, asimismo fueron protagonistas voluntariamente ya que 
algunos padres estuvieron ausentes en la convivencia familiar y otros laboraban 
regularmente. 
3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se tomó a la entrevista semiestructurada como técnica para la recopilación de 
información por medio de preguntas planteadas, pero donde además surgían 
nuevas interrogantes tras el transcurso del diálogo, manera de intentar esclarecer 
mejor el tema de estudio. De acuerdo a Bolseguí y Fuguet (2006) declaran que un 
entrevistador predomina el esquema del tema a dialogar, es flexible pero también 
uniforme con los involucrados en la búsqueda de información. La entrevista 
semiestructurada se caracteriza por tener preguntas planeadas sin orden que 
pueden lograr ajustarse en el transcurso, sin abandonar el propósito de estudio; 
estás guían la conversación de manera espontánea. Así mismo es importante 
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contener cuestiones correctas para profundizar el estudio hacia el objetivo que es 
describir las vivencias del fenómeno hasta llegar a su esencia. 
Además, se consideró al guion de entrevista semiestructurada como un 
instrumento indispensable y necesario en la adquisición de información, estuvo 
conformado en anonimato de acuerdo a la decisión de cada entrevistado. Las 
preguntas introductorias incentivaron a familiarizar el tema principal, en seguida 
estuvo conformada por cuestiones categóricas que accedieron encaminar nuevas 
preguntas en el diálogo complementando el asunto desde la percepción de las 
madres de las experiencias de sus hijos. Para finalizar, un punto de cierre y 
despedida al cual se invitó al informante rendir algún comentario u opinión libre de 
si este fuera necesario por él. 
La ayuda de este elemento recalca en el apoyo al entrevistador durante el 
proceso de la entrevista, donde se mantuvo una conversación natural, con la 
posibilidad de que surjan nuevas cuestiones sin olvidar puntos más importantes a 
tratar figurados en un guion. Para complementar la estrategia, se contó con el 
apoyo de materiales de grabación (Laptop y celular) así como un registro de 
anotaciones para el traspaso textual de las respuestas orales. El inicio de este 
proceso aconteció previamente la afirmación y el compromiso de los padres de 
familia mediante un documento por consentimiento informado otorgándoles la 
oportunidad de negación o voluntad. 
3.6.  Procedimiento 
La preparación para la recolección de datos conformó desde la definición de 
la cuestión del tema de interés de acuerdo al fenómeno encontrado. A través de los 
conocimientos empíricos a esta realidad, se permitió el comienzo de una estructura 
científica que envolvió el recabo de una información teórica a través de la revisión 
bibliográfica viable como artículos, libros y estudios previos nacionales e 
internacionales. Álvarez (2003) destaca que se halla desde el inicio en el que se 
entra a la interpretación de toda la información y las referencias conceptuales claras 
que llegan a ser complementarias (p.34). 
Luego se consolidó los criterios para la elección de los participantes que 
necesariamente estuvieran situados en la experimentación del fenómeno, además
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de concretar una reunión virtual con los informantes de acuerdo a un horario y con 
los permisos de grabación, esta conferencia se llevó a cabo en el inicio de horario 
que ellos propusieron hasta el final del tiempo suficiente, de manera que la 
puntualidad fue un valor importante, todo esto mediante el previo consentimiento 
informada por casa entrevistado. Asimismo, se ideó las preguntas guía 
semiestructuradas en relación a las categorías que fueron deducidas tras la revisión 
teórica; cuestiones necesarias que acontecieron la entrevista. 
Así pues, se dio inicio a la recolección de los datos mediante las entrevistas 
donde el investigador desempeñó un papel importante en función de conductor a 
través del uso del instrumento y herramientas necesarias ya manifestadas en el 
estudio. Posteriormente, se transcribieron las narrativas orales para iniciar el 
tratamiento analítico inductivo y manual de la información obtenida para ordenarlas, 
analizarlas y reducir los significados, para luego componer una narrativa descriptiva 
y estructural en grupos categóricos, hacer un resumen de cada esencia vivencial. Se 
buscó relacionar estos descubrimientos de la implicancia o diferencia con el 
contenido literario teórico y los estudios previos para finalmente responder a los 
objetivos planteados. 
3.7.  Rigor científico 
Los criterios de validez y confiabilidad fueron constituidos desde el rigor 
científico contenido de credibilidad, confortabilidad, transparencia y dependencia 
(Hernández et al., 2018). Para consolidar el rigor científico, las categorías y sub 
categorías fueron situadas desde una producción teórica congruente derivadas de 
una triangulación teórica sobre el ámbito inducido. Además, mantiene una 
credibilidad autenticidad debido a la autenticidad de recursos científicos. Los 
resultados fueron sometidos a una triangulación de autores de investigaciones 
previas, se elaboraron unas conclusiones que sustentan tener una formación lógica 
y teórica. El instrumento pasó por un proceso de validación de expertos al cual se 
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3.8.  Método de análisis de información 
Según Flick (2015) la recogida y el análisis de datos consta de diferentes 
perspectivas de investigación, donde tradicionalmente la fenomenología reúne un 
dominio de entrevistas o narrativas, los tratamientos de codificación y el análisis del 
contenido (p. 31). Por la característica de la investigación, siguió un método 
inductivo ya que el análisis de información tuvo un comienzo preciso el cual permitió 
constituir nuevos conocimientos, donde Serrano (2020) menciona que parte de 
premisas particulares reales para generalizar, haciendo uso de la observación y la 
experiencia para la creación de teorías desde los temas de interés (p. 66).  
La revisión de documentos científicos permitió realizar el inventario sobre el 
tema principal, por tanto, el estudio intercala desde los análisis teóricos y empíricos 
de acuerdo al contexto. La toma de la técnica e instrumento permitieron el recabo 
de los datos de tipo subjetivo para proseguir con el análisis, la esencia de las 
experiencias de los niños mediante las perspectivas de los informantes en una 
misma convivencia padres e hijos. 
Los diálogos en formatos de grabación fueron transformados textualmente 
con el apoyo de la App Transcripción instantánea a un registro de información a 
través del procesador de texto Microsoft Word. En seguida, se procedió una lectura 
rigurosa y se propuso un tratamiento manual para la reducción coherente de las 
respuestas situadas en un registro de información, de tal manera que se añadió un 
color diferente al hallazgo de unidades de análisis y los significados sobresalientes 
según la serie categórica. Se dispuso estos extractos en una matriz en Microsoft 
Excel, en este caso para procesar datos descriptivos. Tras descifrar los contenidos 
se dispuso interpretar cada descubrimiento para luego comparar e identificar las 
N° Experto Especialidad 
1 Dra. Maritza Figueroa Chambergo Docente en Educación Inicial 
2 Dr. Daniel Zavala Ramírez Educación Física y Deportes. 
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coincidencias o diferencias entre las experiencias según el conjunto categórico con 
el fin de generalizar y aplicar una síntesis sin alterar la manifestación de los datos 
originales.    
Estos resultados fueron interpretados y confrontados con conocimientos de 
autorías puestos anteriormente en el estudio para conformar el rigor científico y 
conocer las implicancias o un apartado teórico. Por último, las conclusiones fueron 
pertinentes al fenómeno estudiado respondiendo a los objetivos presentados. 
3.9.  Aspectos éticos 
El presente estudio priorizó conceptos éticos hacia una investigación científica 
desde las normas generales que plantea la universidad. En principio fue 
considerado primordialmente el respeto los derechos de cada informante, padres 
de los niños de cinco años, de manera anticipada se les presentó los fines de la 
investigación a través de un consentimiento informado. La información y datos 
seleccionados fueron tomados con suma rigurosidad, moderación y prudencia con 
fines concretos académicos y respetando la decisión de anonimidad de las 
identidades. Por consiguiente, fue considerable: 
• La toma de autores citados y referenciados en base a las normativas APA. 
• Formalidad mediante un consentimiento informado para los entrevistados. 
• La conservación del anonimato de los entrevistados integrantes del estudio. 
• Los conocimientos descubiertos podrán ser visualizados por las universidades 
integrantes en la investigación. 
• La mantención de un rigor importante durante el proceso de toda la 
información. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El desafío de emprender esta temática defirió de las perspectivas que 
vivenciaban los niños sin acceso libre por medida de protección para la prevención 
por contagio del coronavirus, que con certeza redujo la necesidad de movimiento 
del niño sobre otros medios. A partir de ello, por medio de los informantes y la 
obtención de respuestas pertinentes al ámbito y contexto además del traspaso a 
registros informativos se identificaron los extractos narrativos que luego recibieron 
un tratamiento analítico e interpretativo basado los siguientes contenidos de 
acuerdo a las categorías: 
Locomoción 
La habilidad motriz de locomoción se manifiesta a través del desplazamiento 
del cuerpo de un lugar a otro desde saltar, brincar, caminar y correr. 
El contexto por pandemia en este caso fue motivo de inculcar algún deporte 
por la madre del niño desde el interés que observó en él, adecuando así los 
materiales necesarios en casa, figurando al baloncesto. Se comenta que el niño 
empezó a coordinar los saltos con el lanzamiento de la pelota para encestar. Brincar 
es parte de un proceso de la evolución del movimiento en el niño, aquí los padres 
permitieron a su niño realizar esta actividad sin perjuicios sobre cualquier espacio 
o mueble de la casa, como la cama (Informante 01). 
La interacción y la compañía de una mascota, motivaron a los niños 
actividades como correr o caminar dentro de casa (Informante 01, 02 y 05). 
Los objetos o espacios en casa favorecieron a la imaginación del niño , en 
este segundo caso, un tipo de familia extensa permitió que el niño supere el 
aburrimiento, adecuando su entretenimiento a través de juegos con la compañía de 
otros niños convivientes en el mismo hogar como los primos, donde los juegos de 
competencia como las carreras ayudaron a fijar la autosuperación alcanzando una 
meta que es ganar , así también el juego libre de saltar sobre escaleras o veredas 
del baño, imitando a un animal o su súper héroe favorito; o saltar de un mueble a 
otro representándolos como cerros gigantes o correr en el techo de la casa imitando 
ser un rey que lucha corriendo con su espada. Por último, una mamá ama de casa, 
interesada porque su hijo siempre esté involucrado en juegos o actividades 
rutinarias, manifestó que realizaban juegos como pasar líneas para caminar con 
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obstáculos. Este fue un tipo de familia nuclear donde mamá y papá están muy 
interesados en sus hijos (Informante 02, 04 y 05). 
La psicomotricidad es un método que estuvo siendo poco valorizado por 
algunas docentes del niño, ya que fue aplicada escasamente una vez o dos veces 
al mes. En otros casos se evidenció que hubo clases sincrónicas con circuitos 
motores apoyadas de la música como saltar en dos pies o en un pie pasando 
obstáculos como papel higiénico. Entre otras actividades físicas, fue intentar saltar 
soga, que implica la concentración de poder coordinar la manipulación de esta 
herramienta con brazos y pies. Asimismo, el correr lento y rápido donde se trabaja 
abstracción espacial y la direccionalidad (Informante 02 y 04). 
El contexto de confinamiento interrumpió el colegio y talleres para niños fuera, 
sometiéndolos a la desmotivación y limitación de sus movimientos dentro de casa. 
El presente caso de tipo de familia monoparental, donde la madre trabaja mayor 
tiempo del día y el niño está bajo la responsabilidad de una empleada del hogar, 
recurre a jugar menos, sin embargo, hay un esfuerzo de la madre por acompañar al 
niño en salir a caminar a veces, con la merecida precaución (Informantes 03). 
Por otro lado, en el caso cuatro, se presentó el interés por parte de los padres 
porque el niño desarrolle sus habilidades motrices a pesar del trabajo remoto en 
casa, esto permitió que el niño se motive y busque la atención de los padres para 
mostrar sus logros en cualquier circunstancia como jugar a saltar en dos pies sobre 
un obstáculo como el muro del baño (Informante 04). 
El análisis de lo expresado por los entrevistados, recalca más coincidencia en 
las respuestas de que los niños estuvieron desplazándose en sus hogares, en todas 
las acciones como: saltar, brincar, caminar y correr a través del desempeño en 
distintos tipos de juegos solos o en compañía de sus parientes, además de la 
interacción con una mascota. A esto se agregó, la insuficiencia de la 
psicomotricidad en las clases virtuales de los niños para el desarrollarlo de esta 
habilidad. De acuerdo a estos aspectos, hay una relación con lo mencionado por 
Navarro (2002) donde reveló que la actividad y los distintos tipos de juego prevalece 
el uso de la motricidad en los niños generalizándolo como juego motor hacia esta 
razón la intensidad motriz puede hacer la diferencia donde a menores acciones no 
concede considerarlo como tal. 
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De igual modo, Tarso y Pellegrine (2004) en las circunstancias del juego libre 
los niños consiguen el mejoramiento del desarrollo de las habilidades motrices. 
Jugar solos permite entender su cuerpo, así como el juego en compañía que 
posibilita el aprendizaje de habilidades motrices a través de la imitación y 
cooperación. A esto se suma, Cabra et al., (2012) demostraron que los niños 
desarrollaban sus habilidades motrices gracias a un perro como mascota 
superando buenos resultados en su perfil de motricidad gruesa gracias a la 
estimulación por afecto y la certidumbre que estos animales facilitaron. Para 
concluir, desde lo encontrado por Le Boulch (1995) fundamentó que la 
psicomotricidad es una técnica necesaria que refiere principalmente al movimiento 
y la capacidad social del niño. 
De acuerdo a esto, el resalto del desarrollo de las habilidades por locomoción 
evidencia la relación de los niños con la diversidad de juegos que hacían e 
interacciones con las mascotas dentro del hogar, pero con complicaciones de 
actividades de psicomotricidad. 
Manipulación de objetos 
Las tareas de movimiento como lanzar, atrapar, patear y golpear comprenden 
la necesidad básica de conducir objetos, donde se imparte la fuerza y el recibir 
fuerza a través de la manipulación de estos. 
Hubo elementos baratos y fáciles de conseguir a pesar del acontecimiento, 
como la utilización de globos o la cometa para mantener a los niños entretenidos, 
donde la creatividad del niño para utilizar un globo y la cometa incluyen todas las 
acciones por la habilidad de manipulación (Informante 01). 
El uso de espacios amplios como el techo de las casas favorecieron la 
realización de diversas actividades físicas del niño, donde sincronizar la vista y el 
pie aproxima el aprendizaje de un deporte como el fútbol. Asimismo, el uso de 
juguetes como las raquetas, ayudaron al niño a familiarizarse con el deporte 
denominado tenis donde golpear es la acción base, también el niño tomaba el 
matamoscas como una raqueta, usaba los ladrillos que tenía para representar a un 
arco para jugar futbol en el techo de la casa (Informante 01, 02, 04 y 05). 
Las tareas en casa como lanzar juguetes a una canasta para guardar o atrapar 
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una bolsa de pan lanzado desde otro extremo, sin duda también implicaron el 
desarrollo de la habilidad por manipulación de objetos, lanzar zapatos o ropa para 
lavar. De otra manera, el ayudar a la mamá con guardar las compras que hizo, 
lanzando y recibiendo los limones limpios (Informante 01, 03 y 04). 
La compañía de otro niño apoyó a una mejor soltura en el niño, por tanto, a 
querer realizar más actividades entre ellos como en este caso, el hacer rebotes con 
la manipulación de la pelota para destacar quién hace más (Informante 02). 
La pandemia trajo consigo la interrupción de actividades como talleres de pre 
deporte para niños como el futbol en el niño. La actitud por conservar en buen 
estado a los objetos de casa por la mamá, dificultó que el niño haga uso de su 
imaginación y los utilicen para jugar involucrando sus habilidades motrices como 
patear pelota. Existió un descuido por dejar que los niños prefieran entretenerse 
con dispositivos tecnológicos durante más de una hora (Informante 03). 
Por otro lado, una mamá ama de casa que dispone de más tiempo apoya 
mucho al desarrollo de las habilidades motrices del niño tomando a las redes 
sociales como información, un ejemplo es el juego del boliche en familia, donde 
involucra la acción de lanzar o patear para tumbar las botellas (Informante 05). 
En definitiva, desde las posturas anteriores se reconoció la simultaneidad de 
que los niños en sus hogares donde estuvieron desenvolviendo la conducción de 
objetos en las distintas acciones como lanzar, atrapar, patear y golpear fueron 
evidenciados por la incentivación al deporte y actividades cotidianas. Sin embargo, 
un tercer fragmento hizo la diferencia donde se evidencia el uso recursos 
tecnológicos para el entretenimiento del niño. En este sentido, Roscoe, James y 
Duncan (2017) declararon que la participación de los padres permite un propicio 
rendimiento en las actividades físicas, así como la eficiencia de los movimientos 
fundamentales de los niños. 
Frente a esto, se rescata lo encontrado para el desarrollo de las habilidades 
por manipulación de objetos donde el deporte se pretendió en los niños por algunos 
padres de familia y prevalecieron las actividades de rutina, pero con diferencias 




Contención del cuerpo en equilibrio, en distintas situaciones de movimiento 
estático o dinámico en girar, inclinar, levantar y colgar sin necesidad del 
desplazamiento del cuerpo. 
En el primer caso, acontece la misma carencia de estímulos de 
psicomotricidad en la modalidad educativa virtual donde solo sucedió raras veces. 
Sin embargo, a pesar de esa circunstancia el mismo niño de un tipo de familia 
monoparental, recibió apoyo por parte de la madre que trabaja en casa creándoles 
circuitos motores con materiales como los conos para que el niño salte llegando al 
otro extremo, se agache a recoger otro cono, estas estrategias las tomó porque lo 
visualizó en las redes sociales, para finalizar se captó de que el niño muestra 
preferencias por el baile.  
En la siguiente entrevista, se contuvo que un desempeño motriz a través de 
un juego tradicional llamado “Mundo” que le incentivó la mamá para que jugara 
junto a ella, el valor del juego implica un movimiento constante de saltar en un pie y 
agacharse manteniendo el equilibrio. Siguiendo el mismo sentido se encontró la 
descripción de otro tipo de actividad que la mamá creó con la toma de materiales 
de casa como los libros, para motivar a sus hijos practicar la postura y el equilibrio 
al llevar un libro sobre la cabeza, además el niño gustaba colgarse de su padre en la 
búsqueda del juego junto a él donde resultan provechosos porque practican su 
resistencia y fuerza (Informante 01, 02 y 05). 
Por otro lado, hay, en este segundo caso el niño jugaba emplea su fantasía 
utilizando objetos que encontró en casa, como los ladrillos simulando ser un puente 
desafío que el atravesaba. En este cuarto caso, el niño solía imitar a su superhéroe 
favorito que al mismo tiempo involucró mantención del equilibrio posicionado en un 
solo pie utilizando una silla posicionada encima de ella. Una actividad cotidiana 
como desafío para el niño, fue llevar un plato de sopa al que le correspondió guiar 
su camino de acuerdo a su orientación espacial (Informante 02 y 04). 
Se expresó una inseguridad en el niño al manejar el scooter pero que no le 
impidió seguir practicando su equilibrio puesto que seguía manejándolo, ésta 
actividad somete al cuerpo estable, impulsarse con el pie para manipular el juguete 
a la vez hacer uso de la coordinación ojo mano para manejarlo y orientarse en el 
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espacio. En el tercer caso, la bicicleta es una buena herramienta en el que se 
requiere de la fuerza y el equilibrio del niño para poder transportarse, este 
aprendizaje se promueve con la compañía, confianza y seguridad que un adulto le 
brinde, practicarla requiere de mucho tiempo y paciencia, este caso acontece la 
declaración de la madre fue que el niño no tenía equilibrio para manejar una 
bicicleta a pedales y que el confinamiento interrumpió su práctica que hacía antes 
fuera de casa ya que dentro de un departamento el campo no era factible 
(Informante 02 y 03). 
Finalmente, algunas respuestas proporcionaron un acuerdo donde la práctica 
de la mantención del cuerpo en equilibrio del niño en girar, inclinar, levantar y colgar 
se fomentó a través de la disposición de los padres de familia por disponer de 
materiales caseros para crearles ellos mismos juegos a sus hijos. Resulta relevante 
la contradicción de la tercera expresión, puesto que una vez más el mismo niño 
disponía de la imposibilidad de la práctica de esta habilidad debido la suspensión 
espacios necesarios fuera de casa para el uso de su bicicleta debido poco espacio 
que fija un departamento.  
Se rescató, lo señalado por (Gallahue y Mc Clenaghan 2001) donde prioriza 
tres puntos importantes que convencen al buen desempeño del adulto responsable 
del niño: en poner atención en el desarrollo motriz del niño, adecuar el uso de las 
técnicas o métodos para el progreso de las habilidades fundamentales, así como 
las experiencias necesarias compuestas por acciones motrices. A esto se vincula 
el estudio de Reyes (2009) quien abarcó que el afecto de los padres a sus hijos ayuda 
al incremento de realizar independientemente más actividades físicas en sus hijos. 
Para culminar el desarrollo de las habilidades por estabilización se resume a 
través de los hallazgos favorecidos en la elección de espacios o materiales que 






El estudio acontece la presentación de las conclusiones a través del análisis 
de los resultados antes presentados. Respondiendo a los objetivos planteados, se 
describe lo siguiente: 
Las habilidades motrices por locomoción no estuvieron siendo desarrollados 
en toda su extensión, ya que el problema recalcó en las pocas sesiones de 
psicomotricidad que recibían en clases remotas, sin embargo, esto no fue 
impedimento debido a la necesidad natural de jugar de los niños en distintas 
maneras y las ocasiones de interacción con sus mascotas que permitían el impulso 
a ésta habilidad. 
El progreso de las habilidades motrices por manipulación de objetos, tampoco 
fue desarrollado por los niños de manera consecutiva ya que estuvieron limitados 
debido al uso de recursos tecnológicos en tiempo de ocio, sin duda el apoyo o 
descuido de los padres primaron en el desarrollo esta habilidad en otros niños 
donde se percibió a manera positiva que promulgaban el inicio del deporte y 
actividades de rutina. 
La habilidad por estabilización se vio interrumpida por espacios reducidos sin 
embargo recalca la importancia en el modo de que los niños estuvieron 
desempeñándolo gracias al apoyo de sus padres. 
La presente investigación ha permitido comprender que pese al 
acontecimiento desfavorable del ambiente, el desarrollo de las habilidades motrices 
en niños de cinco años en un contexto de confinamiento se llevó a cabo 
especialmente tras un factor natural, ya que estuvieron potenciando sus habilidades 
motrices de modo innato en las maneras de jugar. Ambientales, con la compañía 
de un perro como mascota que motivaba a sus movimientos, además la toma de 
múltiples elementos caseros y algunas dificultades en el uso de las zonas de casa. 
Finalmente, un factor social debido al acompañamiento de los integrantes de la 
familia y algunos docentes con estrategias de psicomotricidad poco recurrente a 
través de una pantalla tecnológica. 
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VI. RECOMENDACIONES 
Finalmente se propuso las siguientes recomendaciones pertinentes a la base 
de información original y la posibilidad de extender o mejorar el estudio: 
Para comenzar, se sugiere proseguir con esta investigación sobre otras 
realidades pues resulta interesante ver cómo la temática puede ser modificada o 
extendida. 
En segundo lugar, es conveniente ampliar la toma de instrumentos y de la 
muestra con el fin de profundizar el tema tras evidencias narrativas o estadísticas 
de las experiencias en las relaciones ambientales y sociales de los niños en casa, 
los que influyen el desarrollo de sus habilidades motrices. 
En tercer lugar, considerar el uso de esta investigación como diagnóstico para 
incrementar la comprensión del tema en un contexto sin aislamiento. 
En cuarto lugar, priorizar la psicomotricidad a través un programa de talleres 
desde la educación virtual que apoyen al desarrollo de las habilidades motrices de 
los niños en cuarentena. Asimismo, la orientación merecida acerca de esta técnica 
a los responsables de los niños. 
Para culminar, se debe dar una especial atención al problema identificado 
donde directamente se vio desfavorecido el progreso de las habilidades motrices 
en los niños de cinco años tras el contexto determinado. 
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